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CONOCÍ a Ruano L lop is por un cartel de toros. M e interesó su interpretación del cartel y le . seguí con cur ios idad sus modal idades. Y o doy una gran 
importancia al car te l . C r e o que debe ser algo tan expresivo que diga desde lejos 
lo que t iene que decir . Q u e al pasar una cal le y mirar una Valla cuajada de amonto-
nados anuncios y programas, pueda dec i rse : a l l í hay un cartel de toros. 
O b s e r v o , sin embargo, que se descuida el arte del car te l . L o s temas tan 
genuinamente taur inos: el to ro , el p icador , e l to rero , suelen reemplazarse por una 
figura de mujer, re tocada, inexpres iva, que puede ser la reclama de un insti tuto de 
bel leza- E s o no es un carte l de to ros , aunque anuncie una cor r ida. Y a el lo deben 
oponerse- los art istas de l car te l y todo el que mire a la f iesta con ojos de buen gusto. 
E l car te l , en genera l , debe ser un grito de la línea y el co lor , algo que l lame, que 
detenga, que pare al t ranseúnte. Y si el carte l es de toros, tan r ico en temas y 
ambiente, cartel que no atraiga no es car te l . 
A través del car te l , seguí a Ruano L lop is su impresionismo de la f ies ta , ese 
dibujo tan ráp ido, tan nerv ioso, que late, t iene movimiento. Po rque dibujar un instante 
de la l id ia, no es t razar un toro y un torero en gesto convencional . E s que el toro sea 
el toro, aquel toro y no otro, y que el torero tenga su propia expres ión, la que él 
t iene cuando ejecuta. Q u e sin cara sea é l . Po rque el torero en la p laza no t iene cara . 
E l torero en la p laza sólo t iene cintura y el espacio que la cintura necesi ta para los 
quiebros. Mov im ien to en reposo. Es to es lo difíci l de coger entre dos líneas de lápiz. 
Y esto es lo que hace maravi l losamente Ruano L lop is . Pa ra ver lo , basta con pasar 
las hojas del álbum. 
Y como tengo este cr i ter io expresionista del dibujo taur ino, que creo que sobra 
el p ie, y si hace falta es que el dibujo está muerto, no quiero hablar más de Ruano 
L lop is , que para decir mi admiración, si faltan muchos conceptos , me sobran y a 
muchas líneas, y son sus dibujos, con su personal idad, los que han de decir lo que es. 
C o m o cuando cruzamos una cal le y vemos sobre los amontonados anuncios de una 
valla un car te l , y dec imos: A l l í hay un cartel de toros. Y es de R u a n o ; no hay más 
que ver lo. 

C 'EST un «cartel de toros» ce que me fut connaítre M r . Ruano L lop is . M ' in te ressa son interpretat ion du «cartel» et f a i suivi aVec cur iosi té ses 
modal i tés. Je donne une grande importance au «cartel» (affiche). A mon avis cela 
doit ét re quelque chose si expressi f que vu de loin dise déja ce que doit d i ré. M i e u x 
encoré, en traversant une rué au devant d 'une pal issade encombrée d 'af f iches et 
de programmes on puisse d i ré : L a , ¡1 y a une affiche de «toros» 
J ' obse rve , nonobstant, qu'on néglige beaucoup l'art de Taffiche. L e s sujets si 
purement «taur inos», le torean, le p icador , le matador, on les remplace de fois par 
une femme tres bel le , mais inexpress ive, laquelle pourrait bien ét re la r édame pour 
un institut de beauté, mais jamáis cel le d'une course de toreaux, malgré qu el le soit 
l 'annonce. A cela doivent s 'opposer les art istes d'affiche et tout le monde qui regarde 
cette fé te avec plaisir . L 'af f iche en général doit é t re un cr i de la bel le forme et 
de la couleur , quelque chose qu'at t i re, que frappe le passant; et si Taffiche est 
de « to ros» , si r iche en thémes et ambient, si cette affiche n'attire pas , el le laisserá 
alors d 'é t re une affiche. 
A travers Taffiche f a i suivi á M r . Ruano L lop i s , son impressionisme de la «f iesta», 
son dessin s i rap ide, si nerveux, que Vibre, a du mouvement. P a r c e que dessiner un 
moment de la «l id ia», ce n'est pas esquisser un torean et un torero en geste conven-
t ionnel ; pour cela, il faut que ce torean dessiné soit le méme torean, le rée l , 
l 'authentique, et du méme quant au torero, c'est-á-dire que l 'expression personnel ie 
soit exacte , la méme qu'i l a quand il est en train de «torear». Q u ' i l soit luí méme, 
malgré qu'i l n'y ait pe^s de v isage, car le torero sur l 'aréne (ruedo) n'a pas de Visage. 
L e torero sur le ruedo n'a que ceinture et r ien que l 'espace qu'i l a besoin pour 
faire les «quiebros». D u mouvement en repos. C ' e s t tout justement cela qui est 
difficile de prendre (maitr iser) entre deux coups de crayon. E t c e s t cela que fait si 
mervei l leusement Ruano L lop is . Pour s'en convaincre il ne faut que feui l leter les 
pages de cet álbum. 
E t comme j 'ai cette opinión expressioniste sur le dessin «taur ino», puisque je 
crois qu'i l ne faut pas le pied et si on le trouVe á manquer c'est la preuve que le 
dessin est mort, il faut que je ne parle plus sur Ruano L lop is , car pour expr imer 
mon admirat ion, s' i ls manquent encoré des concepts, pent ét re que j 'ai mis trop 
de l ignes, et personne mieux que ses dessins vont d i ré , aVec leur personnali té ce 
qu'i ls sont eux mémes. 
T e l - comme lorsque nous traversons une rué et nous regardons une pal issade 
encombrée d'affiches et parmi el les nous att ire fortement l 'attentidn une que nous fait 
cr ier ; «Voi lá une affiche á toreaux. C ' e s t de Ruano , rien qu'á la voi r . P a s de doute». 

IT was by a bul l -poster that I have been adquainted with M r . Ruano L lop is . It Was stumbled on. I was very we l l surpr ised and quite taken by his originali ty 
on such a ma t te r .Then I give a great importance to the poster («cartel») . 1 think that 
must be so express ive to give at first impression the exact meaning. S o then crossing 
a street and looking to a paling where there are rnany posters , you can exclaim 
immediately: « W h y , there is a bul l -poster there». 
1 notice notwithstanding that the art of bul l -posters is nou ' Very neglected. D a y 
by day every where you see by hundreds that, except M r . Ruano L lop i s , all other 
painters of bul l -posters they make application in their pictures to a Woman figure 
Very retouched but also very inexpressive which can be on hand for the rec lam to 
a Beauty- lnst i tu t ion, but in no Wise can never be a bul l -poster where the master 
stroke must be the f igures of the « toro», the ^p icador», or the «torero». In short , a 
really and c lassic bul l -poster. A bul l-poster must be something making away With 
co lours, but never a party co loured, it must be something of A r t , Without b lemish, 
something attract ing people at random and at their passage. 
Th rough his posters 1 have fo l lowed M r . Ruano L lop i s ; without contest he is 
the only painter in Spa in that has free scope on such a matter, his maul st ick has not 
a film on the e y e , as other painters have, he never mistakes his Way, his posters are 
not poor spir i tedness, they never sink our spir i t , then his rough drawings have the 
really impressionism of the « f ies ta» , that rapid sketch , having a l i fe, breathing 
Spanish «lidia»), then to design a moment of the «lidia» is not to paint at s ixes and 
sevens but paying attention to d raw the same « to ro» , exact ly the same we are seeing 
on the «ruedo» and to raise the Wind that the «torero•> has his own express ion , his 
personal ly one, not confounding him With some other. O n such a matter M r . Ruano 
L lop is is a M a s t e r on B u l l - A r t s , he takes the lead, and he may plume himself upon. 
T h e fo l lowing P ic tu res Ga l l e r y wi l l convince us about. 
A n d as I haVe the cri ter ion on Bu l l -posters that it does not want to be said 
the ñame of the « to rero» , but must be foretold at the first g lance, and on that 
M r . Ruano L lop is never misses his one 's mark, 1 w ish speak not over again 
on h im, and his drawings shall say us wi th their personal i ty what I must not 
repeat anew. A s when we are crossing a street and w e see a pal ing containing 
rnany bu l l -posters and we excla im suddenly: «Up there! T h e r e is a bu l l -pos ter , 
and it is of Ruano L lop i s ! N o doubt!» 
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